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Abstrak 
Kitab Ihya Ulum al-Din yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali merupakan kitab masyhur 
dalam kalangan umat Islam pada hari Ini. Kebanyakan surau atau masjid di Malaysia 
sering menjadikan kitab Ihya' ini sebagai rujukan utama dalam pengajaran ilmu-ilmu 
agama. Justeru itu, kajian ini mengkaji dan menganalisa hadith-hadith melampau {al-
mujazafah) dalam pemberian ganjaran kepada amalan yang kecil dan hukuman terhadap 
kesalahan yang kecil sebagaimana terdapat dalam kitab Ihya9. Beberapa kriteria cuba 
dikenalpasti bagi mengukur keadaan hadith melampau {al-mujazafah), pengetahuan 
tentang nilai hadith tersebut yang terdapat dalam kitab Ihya' dan sejauh mana ia berkait 
dengan hadith palsu {maudhu). Kajian ini juga mengenalpasti sebab-sebab berlakunya 
pemalsuan hadith tersebut dalam silsilah periwayat hadith {sanad) dan lafaznya (matari). 
Metod kajian yang digunakan adalah induktif, analisis dan kritikan. Peringkat 
permulaannya, hadith-hadith melampau (al-mujazafah) ini akan dikenalpasti dalam kitab 
Ihya' dan ditakhrijkannya bersumberkan kepada kitab-kitab asli hadith yang premier dan 
sekunder dan kemudiannya menggunakan kaedah analisa dan kritikan terhadap sanad dan 
matan hadith tersebut. Hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa kebanyakan 
hadith melampau {al-mujazafah) dihukum tiada asal-usulnya {la aslu laha) , palsu 
{mawdhu'), dhaif yang bersangatan {da'ifah d'afan syadidan) dan daif yang ringan 
{da'ifah d'afan khafifan). Kajian ini juga menemui hasil terpenting iaitu hadith-hadith 
melampau yang palsu dan batil ini tiada asal usul silsilahnya dalam hadith Rasulullah yang 
sebenarnya dan ini menyebabkan salah faham terhadap pengukuran perbuatan manusia 
sama ada dari segi ganjaran atau hukuman yang tidak sepatutnya serta memberi impak 
buruk terhadap fahaman muslim yang sebenarnya. Antara sebab-sebab hadith melampau 
{al-mujazafah) yang palsu ini dicipta adalah untuk mendorong manusia cenderung 
melakukan perbuatan baik bagi mendekati Allah dan menakutkan manusia agar menjauhi 
perbuatan jahat yang dilarang . Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam mengetahui darjat 
hadith tersebut sebelum berpegang dan beramal dengannya dalam kehidupan seharian. 
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